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"A cada persona que sin importar su condición logra sacar su vida 
adelante." 
"Con todo mi amor para mi madre, quien me ha apoyado en cada paso y ha sido 
ejemplo de valentía y perseverancia." 
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RESUMEN 
La garantía de derechos de las personas con discapacidad ha promovido a nivel 
nacional la promulgación de leyes y el diseño de políticas,públicas para permitir 
que esta población acceda al goce efectivo de los derechos que por años le han 
sido privados como consecuencia de la discriminación. Es así, como se plantean 
estrategias de inclusión laboral y de empoderamiento de las personas con 
discapacidad, para estas que puedan disfrutar del derecho al trabajo sin que las 
aptitudes y acciones discriminatorias por parte de los empleadores y la sociedad 
en general les impidan alcanzar la vinculación al empleo formal. 
Al tenor de lo anterior, en la presente pre formulación de proyecto se presenta una 
identificación de las causas de la discriminación hacia las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral, y se proponen alternativas con base al modelo 
de desarrollo humano para contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas 
población. 
Palabras claves: Personas con y/o en situación de discapacidad, Discriminación, 
Discriminación en el empleo, Modelo de desarrollo humano, Inclusión social, 
Enfoque diferencial. 
ABSTRAC AND KEY WORDS 
The guarantee of the rights of persons with disabilities has promoted national 
enacting legislation and public policy design to enable this pópulation to access the 
full enjoyment of rights than in years have been deprived for them as a result of 
discrimination. Therefore, we propose strategies to labor inclusion and 
empowerment of people with disabilities, so they can enjoy the, right to work 
without the discriminatory attitude and actions by employers and society who 
prevent them from reaching the linkage to formal employment. 
By the aboye, this draft exposes an identification of the causes of discrimination 
against persons with disabilities in the labor sector and proposed alternatives 
based on the model of human development to help improve conditions lives .of 
these people. 
Key words: People with disabilities, Discrimination, Discrimin'ation in employment, 
model of human development, social inclusion, Selective Focus. 
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Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 
incluyendo las actitudinales, puedan impedir su, participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de 
acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 
ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
Discriminación: es toda aquella acción u omisión realizada por 
personas, grupos o instituciones, en las que se cja un trato diferente a 
una persona, grupo o institución en términos diferentes ál que se da a 
sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia 
negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se 
produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es 
objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores, 
como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, •lo 
moral, lo político u otra área de interés social 
Discriminación en el empleo: La discriminación laboral consiste en 
toda distinción, exclusión o preferencia de trato que, ocurrida con motivo 
u ocasión de una relación de trabajo, se base en un criterio de raza, 
color, sexo, religión, sindicación, opinión política c? cualquier otro que se 
VII 
considere irracional o injustificado, y que tenga por efecto alterar o 
anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 
Modelo de desarrollo humano: proceso de ampliación de las opciones 
de las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de 
cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, 
para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener 
acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida 
de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas. 
Enfoque diferencial: Es la inclusión en las .políticas públicas de 
medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a 
las características particulares de las personas o grupos poblacionales, 
tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 
necesidades de protección propias y específicas. 
1. INTRODUCCIÓN 
El derecho al trabajo es entendido por algunos sectores como uno de los más 
importantes dentro de los derechos de segunda generación, ya que el goce de 
este derecho permite a su acreedor un vehículo para satisfacer otros derechos 
como son el mínimo vital, vivienda y seguridad social. Es por ello que en los 
componentes de las políticas públicas se le da lugar a garantizar la generación de 
empleos y permitir el acceso de la población vulnerable al mercado laboral, en 
aplicación del enfoque diferencial que demanda la ejecución de
. 
 acciones que 
favorezcan a sujetos de especial protección y personas en condición de 
vulnerabilidad como son las personas con discapacidad. 
Desde el gobierno nacional y la administración distrital se han adelantado 
procesos para garantizar que la población con discapacidad acceda al goce de 
sus derechos, bien sea mediante su caracterización, la creación de espacios de 
participación, priorización de las medidas de atención y el. fortalecimiento de las 
capacidades para el empleo de esta población, con el propósito de integrarlas en 
la mayoría de escenarios de nuestra sociedad. 
Pese a las buenas gestiones e intenciones de los dirigentes, se han podido 
identificar factores relacionados con discriminación que dificultan la materialización 
de las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad y a partir de 
esas factores que llamaremos "causas", se plantearon en esta preformulación 
unas acciones tendientes a lograr la reducción de la discriminación hacia la 
población con discapacidad para contribuir a su vinculación en el empleo formal en 
la ciudad de Santa Marta. Para poder alcanzar los objetivos propuestos, se ha 
elaborado una compilación de los participantes que pueden involucrarse en la 
ejecución del proyecto, clasificando a aquellos beneficiarios, cooperantes, 
oponentes y perjudicados, para los cuales se han planteado unas acciones 
específicas que constituyen el plan de acción a seguir. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Considerando que un número significativo de personas cón discapacidad en la 
ciudad de Santa Marta, viven en condiciones indignas originadas por los bajos 
ingresos económicos y el desempleo, es pertinente implementar acciones para 
mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad mediante la reducción 
de los factores generadores de vulnerabilidad, como lo es la discriminación. El 
empleo como respuesta para garantizar el goce efectivo de otros derechos, 
constituye uno de los puntos de partida y ejes desde los cuáles se puede impulsar 
la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad samaria, y por ello 
se plantea la formulación de un proyecto encaminado a fomentar la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, a partir de la reducción de la 
discriminación de esta población que les impide acceder al empleo formal 
Una visión del desarrollo desde una perspectiva humana, implica que se amplíe la 
posibilidad del goce de libertades, entre ellas la económica, en el sentido que las 
personas con discapacidad puedan acceder a los mercados laborales sin importar 
sus condiciones físicas, sensoriales, psicosocial y cognitivas. 
La condiciones de vulnerabilidad de derechos en las que se encuentran las 
personas con discapacidad, generadas por la histórica segregación que han 
sufrido dentro de la sociedad, han propiciado la creación de un marco jurídico y 
unas políticas con el fin de revertir la desigualdades existentes. Por ello, con 
presente proyecto se busca abonar esfuerzos para que a través del acceso al 
empleo formal y la generación de ingresos económicos, las personas con 
discapacidad en edad laboral en el Distrito de Santa Marta, puedan atender sus 
necesidades y mejorar sus condiciones de vida, ejerciendo de una manera más 
autónoma e independiente sus libertades. 
El presente proyecto pretende impulsa tres líneas de acción específicas, logrando 
la sensibilización a los empleadores del sector público y privado, la transformación 
social y el fortalecimiento institucional. Aunado, a que pretend& fortalecer las 
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potencialidades y generar oportunidades sostenibles para la población en 
condición de discapacidad del Distrito de Santa Marta. 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
3.1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
La discriminación puede entenderse como la alteración 
,
o modificación de la 
igualdad entre la personas. Esta definición ineludiblemente remite al concepto de 
igualdad, el cual es entendido como el trato lo más similar posible ante supuestos 
también similares, y el trato diferente ante supuestos distintos, siempre que esté 
rozablemente justificadol. 
Por su parte, la discapacidad en su acepción general abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación2. Según la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) la 
discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Se entiende 
por discriminación por motivos de discapacidad, cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las 
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables3. 
Concretamente la discriminación en el empleo se refiere a las barreras que 
impone el mercado laboral para acceder a un puesto de trabajo, dadas las 
exigencias específicas de los mismos, la calidad de los empleos ofrecidos, los 
'Sentencia T-432 de 1992 Corte Constitucional (Colombia) 
2 Definición Organización Mundial e la Salud OMS 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU Z006 
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ingresos recibidos por el trabajo prestado, aunado a las múltiples barr 
educativas, socioeconómicas y un en infraestructura. 
Según informes de la OMS aproximadamente el 15% de la población mundial vive 
con alguna discapacidad. La Oficina Internacional del Trabajo (01T) reporta que 
más de un 60% de las personas con discapacidad (PcD) están en edad de 
trabajar, pero experimentan un índice de desempleo de entre 80 y 100 por ciento 
superior al de los trabajadores sin discapacidad. Según el censo del DANE del año 
2005, en Colombia el 6,3% de la población tiene algún tipo de discapacidad, 
dentro de tal población el 61% no recibe ingresos económicos de acuerdo con el 
informe Especial de la Fundación Saldarriaga Concha del año 2012. Sólo un 5,9% 
de los jóvenes y adultos con discapacidad cotiza a pensiones y el 2,2% ya es 
pensionado; por su parte el 0,6% de los adultos mayores cotiza a pensiones y el 
7,1% ya es pensionado. Lo anterior, deja en evidencia la vulnerabilidad en la que 
se encuentran las personas con discapacidad sobretodo en el ámbito laboral. 
Históricamente las personas con discapacidad en Colombia han sido objeto de 
múltiples tipos de discriminación y exclusión social. Concretamente la ciudad de 
Santa Marta no ha sido ajena a tales circunstancias, siendo esta población víctima 
de la desidia de los gobiernos locales que no han actuado en procura de revertir 
tales desigualdades sociales existentes. Solo hasta el mes de diciembre de año 
2014, adoptó la política pública "para el goce efectivo de los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad 2013-2025 en el Distrito de 
Santa Marta, a través del Acuerdo No. 018; sin embargo, a la fecha las 
condiciones de vida para la mayoría de las personas con discapacidad en la 
ciudad de Santa Marta son indignas, lo que motiva necesariamente a implementar 
acciones tendientes a mejorar su calidad de vida, reduciendo los factores 
generadores de vulnerabilidad. Una visión del desarrollo desde una perspectiva 
humana, implica que se amplíe la posibilidad del goce de libertades, entre ellas la 
económica, en el sentido de que estás personas puedan acceder a los mercados 
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laborales sin importar sus condiciones físicas, sensoriales, psicosocial y 
cognitivas. 
Para el economista británico J. Keynes, en materia de empleo se puede lograr un 
equilibrio entre oferta y demanda, a través del aumento del gasto público para 
fomentar la demanda agregada (Totalidad de gastos en'bienes y servicios que 
los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar) y evitar 
el desempleo. Según Keynes el principal problema que la economía debe resolver 
es la desocupación, lo que haría más fácil afrontar los demás problemas4. Por ello, 
pensar en la generación de oportunidades laborales incluyentes para las personas 
con discapacidad, no solo tendrá un impacto en la vida de cada persona, cada 
familia sino también en la económica de la ciudad, que a portas del siglo XXI debe 
impulsar un desarrollo más humano. 
En la actualidad, pese a que la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, cuenta con 
algunas estrategias de acción a través de la oficina de discapacidad, sus acciones 
están más encaminadas más al asistencialismo, pues tiene pensado brindar 
auxilios económicos, y no tanto impulsando la rehabilitación integral a través de la 
inclusión social 
El empleo (Derecho al trabajo) como respuesta para garantizar el goce efectivo de 
otros derechos, constituye uno de los puntos de partida y ejes desde los cuales se 
puede impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el Distrito de 
Santa Marta. Es relevante que exista una real e incluyente participación en el 
mercado laboral de las personas con discapacidad, puesto resulta un hecho 
notorio dentro de la sociedad samaria que no existen espacios incluyentes para 
ellos en muchos ámbitos, siendo de especial preocupación el empleo, pues este 
constituye una forma de generación de ingresos monetarios que le permitirá a las 
personas en condición de discapacidad ejercer de una manera más autónoma e 
independiente sus libertades y suplir sus necesidades, para así tener una 
verdadera calidad de vida. 
htto://definicion.mx/emoleo/ Revisado el 26 de noviembre de 2015 
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3.2.1. Nivel estratégico ci,
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En Marco jurídico Internacional existen dos tratados internacionales ratificados por 
Colombia que contemplan la protección de las personas coq discapacidad. Uno es 
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA que entró en 
vigencia el 11 de marzo de 2004, y fue aprobado por el Estado Colombiano 
mediante la Ley 762 de 2002, por la cual se comprometen los Estados partes a 
adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la disc,riminación contra las 
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
específicamente mediante este presente proyecto se pretende logar lo estipulado 
en el artículo 3 No. 1 y 2 literal c6. 
Por su parte, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, que fue aprobada por Colombia mediante 
la Ley 1346 de 2009, tiene el propósito de promover, ploteger y garantizar .el 
disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con 
discapacidad, abarca una serie de ámbitos fundamentales tales como la 
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la 
habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no 
discriminación. De este tratado internacional, trabajaremos en cumplir lo 
preceptuado en los artículos 5 No.3; 8 No. 1, 2 literal a; y 276. 
5 "1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad, (...)" 
(...) 
2. c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar 
prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, 
propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad." Revisado en 
http://www.oas.0r2/juridico/spanish/tratados/a-65.html   
6 "3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: a) 
Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas 
con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar contra los 
estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que 
6 
Por otro lado, se tiene el Convenio 111 de la OIT de 1958, cuyo objeto es 
promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de 
ocupación con objeto de eliminar toda discriminación, constituye un pilar 
fundamental en la lucha contra la discriminación en el empleo de personas con 
discapacidad y la inclusión en el mercado laboral, punto clave en el proyecto a 
implementar. 
Igualmente, resulta preciso señalar que las Naciones Unidas como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible para el año 2015, se ha propuesto unos 
objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales se encuentra el objetivo 
No. 8, consistente en "Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos", tal 
objetivo aborda la problemática que se plantea. 
A nivel nacional, la implementación de un proyecto que aborde la problemática de 
discriminación hacia las personas discapacidad para acceder al empleo formal, 
tiene su fundamento Jurídico en los artículo 13, 47, 53 y 54 Constitución Política 
de 1991; y la Ley 1618 de 2013, por la que "se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la 
discriminación", artículo 5 numeral 6, artículo 6 numerales 3, 4, 6 y 7, artículo 9, 
articulo 12 numeral 1, artículo 13 y artículo 21 numerales 3, 4 y 5. Estas normas 
constituyen el marco jurídico nacional que poco a poco. ha ido condensando 
obligaciones en cabeza del Estado y la Sociedad como garantía para el goce 
efectivo de derechos de las personas en situación de discapacidad en Colombia. 
Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014-2018 "Por 
un nuevo país", contempla la atención a la población con discapacidad en su 
artículo 79, dispone la atención Intersectorial para la discapacidad, a través de 
ajuste institucional, fortalecimiento de la capacidad instalada territorial, asistencia 
técnica a los gobiernos territoriales y mejoramiento de las condiciones de la 
se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; c) Promover la toma de conciencia respecto 
de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. 2. Las medidas a este fin incluyen: a) 
Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública (...)". Revisado en 
http://www. u n.org/esa/socdev/ena ble/docu ments/tccconvs. pdf 
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gestión institucional. Igualmente, el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrolfo-de 
Colombia, contempla una línea de trabajo para el acceso al empleo decente, en 
cabeza del Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, con 
el objeto de para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la 
protección de los trabajadores. 
En tal sentido, se puede concluir que existe un marco jurídico consolidado en el 
tema, que da vía libre a las acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. 
3.2.2. Nivel programático 
En Colombia existe una Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social - 
PPDIS que busca garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, sus familias y/o cuidadores, según el compromiso adquirido como 
Estado al adoptar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, a través de la Ley 1346 de 2009. 
De acuerdo con el documento Conpes Social 166 año 2013, cuyo el objetivo es 
precisar los compromisos necesarios para la implementación de la política como 
parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, busca que en el país se 
construyan e implementen políticas públicas en materia de discapacidad e 
inclusión social de las personas con discapacidad. En tal sentido, establece 5 ejes 
de trabajo en cuanto a la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social: /) 
Transformación de lo público, 2) Garantía jurídica, 3) Participación en la vida 
política y pública, 4) Desarrollo de la capacidad, y 5) • Reconocimiento a la 
diversidad. Dentro de las recomendaciones específicas en materia laboral se 
indicó concretamente trabajar en el acompañamiento en la fase inicial de inserción 
laboral, para el acceso a la formación para el trabajo de jóvenes adultos con 
discapacidad y participación de las personas con discapacidad en convocatorias 
del Fondo Emprender y unidades de emprendimiento. 
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A nivel local, el Distrito de Santa Marta a través del Coneejo Distrital de Santa 
Marta, con ocasión al proyecto presentado por la Alcaldía Distrital, el 10 de 
diciembre de 2014, se expidió el Acuerdo No. 018 de 2014, "por medio del cual se 
adopta la política pública para el goce efectivo de los derechos fundamentales de 
las personas con discapacidad 2013-2025 en el Distrito de Santa Marta", con el 
objeto de que se promuevan instrumentos que permitan reconocer, garantizar y 
restablecer los derechos de las personas en situación de discapacidad y eliminar 
cualquier tipo de discriminación, subordinación y exclusión que históricamente han 
enfrentado las personas con discapacidad y establecer mecanismos a favor de la 
igualdad de oportunidades. Esta política pública tiene un enfoque de desarrollo 
humano 
Esta política pública contempla tres estrategias de trabajo que son: i) Estrategia de  
igualdad y protección social básica, la cual se centra en acciones, proyectos, y 
programas cuyo objeto es garantizar las necesidades básicas de la personas con 
discapacidad para garantizarle unas condiciones mínimas para su desarrollo 
personal, con el fin de proteger los derechos a la vida, la protección contra la 
explotación, la violencia y los abusos, la salud, habilitación y rehabilitación y el 
nivel de vida adecuado; ii) Estrategia de Compensación y cohesión social, 
centrada en promover la inclusión familiar y al grupo social inmediato, de las 
personas con discapacidad, tomando como puntos de referencia las necesidades 
en educación, laboral, recreación y demás procesos sociales en el ambiente 
comunitario, para garantizar concretamente en lo que nos compete la inclusión 
laboral; y iii) Estrategia de equiparación para el desarrollo, enfocada en la 
implementación de medidas que permitan la igualdad de oportunidades para la 
población en situación de discapacidad, el reconocimiento de la diferencia, la 
diversidad de la condición de discapacidad, para salvaguardar los derechos a la 
igualdad y no discriminación , accesibilidad a la comunicación y al transporte, 
acceso a la justicia, libertad y seguridad de la personas, libertad de 
desplazamiento y nacionalidad, libertad de expresión de opinión y accesos a la 
información, y participación en la vida política y social. 
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Igualmente, el Acuerdo No. 018 de 2014, plantea unos ejes temático-S—a-é--
prevención, mitigación y superación. El primero, buscar concretar iniciativas 
encaminadas a diseñar una estrategia de comunicación que contribuya a difundir 
todas las acciones que buscan minimizar los factores que crean situaciones de 
discapacidad, además de impulsar y promover condiciones de vida saludables 
para las personas, las familias y comunidades, y promover' el acceso oportuno a 
los servicios de protección social y educación, para la detección y atención 
temprana de personas con discapacidad en la ciudad de Santa Marta. El eje de 
mitigación, está enfocado en implementar medias para la mitigación de factores 
que afectan a las personas con discapacidad. Finalmente, a través del eje de 
superación, se pretende crear espacios de participación y organización para que 
las personas con discapacidad serán agentes de cambio y• transformación en el 
imaginario social y cultural, además de implementar mecanismos que permitan 
determinar los factores o barreras que impiden el acceso a la participación social y 
las practicas institucionales de discriminación con el fin de crear estrategias para 
eliminarlas, igualmente, fomentar acciones incluyentes de productividad y 
vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. 
Finalmente, el burgomaestre elegido en las elecciones del mes de octubre de 
2015, bajo el lema "sigamos con el cambio", en su plan de gobierno se plantea 
como unos de los retos del próximo cuatrienio la consolidación de la atención a la 
población vulnerable, además, de seguir disminuyendo la exclusión social y la falta 
de bienestar de grupos específicos, como las personas con discapacidad, y 
concretamente dentro de sus ejes de trabajo pretende ,trabajar en proyectbs 
encaminados a implementar la política pública para la población con discapacidad, 
por lo que el proyecto que pretendemos plantear se encuentra acorde con las 
metas establecidas por el recién elegido mandatario. 
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3.2.3. Nivel operativo 
El proyecto pretende incidir e implementar acciones tendientes a disminuir 
discriminación laboral que viven las personas con discapacidad en el Distrito de 
Santa Marta, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por 
Colombia al ratificar la Convención interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y 
cuyo contenido constituye un deber constitucional en virtud del artículo 93 de la 
Carta Política de 1991. 
Igualmente, es de señalar que el proyecto apunta a la salvaguarda de derechos 
fundamentales de las personas discapacitadas, como la igualdad (Art. 13 CP), 
rehabilitación e integración social (Art. 47 C.P.), al trabajo e igualdad en el empleo 
(Art. 53 C.P), a la formación y rehabilitación profesional y técnica (Árt. 53 C.P.), y 
demás normas de índole nacional e internacional concordantes. 
Adicionalmente, el proyecto busca impulsar lo establecido en la Ley 1618 de 
2013, por la que "se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad y la discriminación"; y la política 
pública para el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad 2013-2025 en el Distrito de Santa Marta (Acuerdo No. 018 de 2014); 
además, de crear espacios para que el comité de discapacidad del distrito de 
Santa Marta, creado a partir de la implementación de la ley.1145 de 2007, tengan 
una participación activa en la incidencia política y la protección de los derechos de 
las personas con discapacidad. 
Además, con la ejecución del proyecto se estarían concretando las estrategias 
plasmadas en el Acuerdo N°018 de 2014 en su artículo quinto que son i) Igualdad 
y protección social, ii) Compensación y cohesión social y iii) Equiparación para el 
desarrollo. Así mismo, nuestro objetivo general guarda relación con los ejes de 
prevención, mitigación y superación de la política pública de las personas en 
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situación de discapacidad del Distrito, que se indican en el citado Acuerdo en los 
artículos séptimo, octavo y noveno. 
3.3. ROL 
El rol que asumimos en el presente proyecto, es de defensoras de derechos 
humanos enfocadas en los derechos de las personas en condición de 
discapacidad de Santa Marta para brindar apoyo técnico y jurídico p la Oficina de 
Discapacidad del Distrito de Santa Marta y contribuir al gocé efectivo de derechos 
de esta población mediante su inclusión laboral, buscando la reivindicación del 
papel de las personas con discapacidad como fuerza de trabajo, por ser esta una 
población que enfrenta barreras actitudinales e institucionales en el acceso al 
empleo formal. 
Desde nuestro campo de acción, se busca repercutir e influir en el ámbito laboral, 
para crear espacios de inclusión y posicionamiento de los intereses económicos 
de las personas con discapacidad que residen en el Distrito de Santa Marta. 
3.4. LLUVIA DE IDEAS 
Dependencia económica. 
Subestimación y desconocimiento por parte del empleador del potencial 
laboral de las personas con discapacidad. 
Exclusión social. 
Inestabilidad familiar. 
Desempleo. 
Impedimentos para el ingreso y permanencia en el régimen de seguridad 
social. 
Trabajo informal. 
Carencia de programas específicos para personas con discapacidad. 
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prácticas discriminatorias en el acceso al empleo. , 
Desaprovechamiento de estrategias autónomas de generación de ingresos 
autónomos. 
Percepción negativa hacia las personas con discapacidad. 
Difícil acceso a bienes y servicios. 
Desinformación de los derechos de las personas con discapacidad. 
Ausencia de enseñanza inclusiva de personas con discapacidad. 
Falta de capacitación para el empleo. 
Ausencia de perfiles profesionales u oficios adaptados a personas con 
discapacidad. 
Falta de oportunidades laborales. 
Explotación laboral de las personas con discapacidad. 
Necesidades básicas insatisfechas. 
Bajos ingresos económicos. 
Baja autoestima. 
3.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 
Problema: Discriminación hacia las personas con discapacidad entre los 18 y 65 
años para acceder al empleo formal en el Distrito de Santa Marta. 
3.6. BOSQUEJO ÁRBOL DE PROBLEMA 
Causas: 
Subestimación y desconocimiento por parte del empleador del potencial 
laboral de las personas con discapacidad. 
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Exclusión social. 
Carencia de programas específicos para personas con discapacidad. 
Carencia de mecanismos o procedimientos de queja y reclamo ante 
prácticas discriminatorias en el acceso al empleo. 
Desaprovechamiento de estrategias autónomas de generación de ingresos 
autónomos. 
Percepción negativa hacia las personas con discapaCidad. 
Desinformación de los derechos de las personas con discapacidad. 
Falta de capacitación para el empleo. 
Ausencia de perfiles profesionales u oficios adaptados a personas con 
discapacidad. 
Falta de oportunidades laborales. 
Efectos: 
Inestabilidad familiar. 
Desempleo. 
Impedimentos para el ingreso y permanencia en el régimen de seguridad 
social. 
Trabajo informal. 
Difícil acceso a bienes y servicios. 
Explotación laboral de las personas con discapacidad. 
Necesidades básicas insatisfechas 
Bajos ingresos económicos. 
Baja autoestima. 
Dependencia económica. 
La anterior lluvia de ideas aporta los implementos para la construcción del arból de 
problemas, el cual permite comprender cuales son las causas y efectos del 
problema identificado y a partir de allí elaborar el arbol de objetivos, el cual 
14 
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suministra los objetivos general y específicos del proyecto así como los resúlládós 
deseados 
ESQUEMAl. ARBOL DE PROBLEMAS 
  
41-,  IMPEDIMENTOS PARA EL 
INGRESO Y PERMANENCIA EN EL 
RÉGIMIEN DE SEGURIDAD SOCIAL INESTABILIDAD FAMILIAR 
 
  
DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SANTA MARTA 
DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL 
EMPLEADOR DEL POTENCIAL LABORAL DE 
LAS PcD (TALENTO HUMANO) 
CARENCIA DE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
PERCEPCIÓN NEGATIVA 
HACIA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
AUSENCIA DE PERFILES 
PROFESIONALES U OFICIOS 
ADAPTADOS PARA PcD 
1 FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES 
DESINFORMACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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CARENCIA DE 
MECANISMOS DE QUEJA Y 
RECLAMO ANTE 
PRÁCTICAS 
DISCRIMINATORIAS EN EL 
ACCESO AL EMPLEO 
DESAPROVECHAMIENTO 
DE ESTRATEGIAS DE 
GENERACIÓN DE INGRESOS 
AUTONOMOS 
I FALTA DE CAPACITACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
Fomentar la creación de perfiles 
profesionales u oficios adaptados 
para las PCD 
Ganar empleos para las PcD 
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ESQUEMA 2. ARBOL DE OBJETIVOS 
Propiciar la estabilidad 
familiar de las PCD 
Aumentar el acceso a 
bienes y servicios de las 
PCD 
Reducir el trabajo informal de las PCD 
Facilitar el ingreso y permanencia 
en el régimen de seguridad social 
Evitar la baja 
autoestima de las 
PCD 
Fomentar la 
independencia 
económica de las 
PCD 
Disminuir el desempleo de las PCD 
Satisfacer las 
necesidades básicas de 
las PCD 
Disminuir la explotación 
laboral de las PCD 
  
 
Incrementar los ingresos 
económicos de las PCD 
  
LOGRAR LA INCLUSIÓN LABORAL 
Dar a conocer a los empleadores el 
potencial laboral de las PCD 
Revertir la percepción 
negativa que se tiene de 
las PCD 
Divulgar los derechos 
de las PCD 
Diseñar programas específicos 
para las PCD 
Desarrollar mecanismos o 
procedimientos de quejas 
y reclamos ante prácticas 
discriminatorias en el 
acceso al empleo de las 
PCD 
Impulsar el 
aprovechamiento de 
estrategias de generación 
de ingresos autónomos 
Gestionar la capacitación 
para el empleo de las PCD 
Reducir la 
exclusión social 
de las PCD 
3.7. OBJETIVOS 
3.7.1. Objetivo general 
Lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la ciudad de Santa 
Marta. 
3.7.2. Objetivos específicos 
Dar a conocer a los empleadores el potencial laboral de las personas en 
condición de discapacidad. 
Revertir la percepción negativa que se tiene de las personas en condición 
de discapacidad. 
Fomentar la creación de perfiles profesionales u oficios adaptados para 
personas con discapacidad. 
Ganar empleos para personas en condición de discapacidad. 
Reducir la exclusión social de las personas en condición de discapacidad. 
Divulgar los derechos de las personas en condición de discapacidad. 
Gestionar la capacitación para el empleo de las personas en condición de 
discapacidad. 
Diseñar programas específicos para personas en condición de 
discapacidad. 
Desarrollar mecanismos o procedimientos de quejas y reclamos ante 
prácticas discriminatorias en el acceso al empleo de personas en condición 
de discapacidad. 
Impulsar el aprovechamiento de estrategias de generación de ingresos 
autónomos. 
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3.8. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 
Los actores que participaran del proyecto son: 
Beneficiarios: 
Actores Descripción Plan de acción 
Personas 
con 
discapacidad 
que residen 
en el Distrito 
de Santa 
Marta 
Corresponde a la población entre 
los 18 y 65 años incluida en el 
censo efectuada por la Alcaldía de 
Santa Marta, que a la fecha arroja 
un número aproximado de 1500 
personas con una o múltiples 
discapacidades (física, sensorial, 
psicosocial o cognitiva). Es común 
que la mayoría de esta población no 
realice alguna actividad económica 
lo que implica su dependencia de 
familiares o personas cercanas, o se 
dedican al trabajo informal, en 
donde en muchos casos son 
explotados laboralmente. También 
encontramos otro porcentaje de esta 
población que cuenta con 
capacitación ya sea técnica, 
tecnológica o profesional, pero no 
cuentan con oportunidades 
laborales. 
Implementar todas las 
actividades y programas 
establecidos en las líneas de 
acción de proyecto. 
, 
, 
, 
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Cooperantes: 
Actores Descripción Plan de acción 
Personas Corresponde a la población entre los 18 y Estar en contacto con el 
con 65 años incluida en el último censo grupo, crear empatía y 
discapacida 
d que 
efectuada por la Alcaldía de Santa Marta, 
que a la fecha arroja un número 
generar una 
retroalimentación de la 
residen en aproximado de 1500 personas con una o experiencia que tienen 
el Distrito 
de Santa 
múltiples discapacidades (física, 
sensorial, psicosocial o cognitiva). 
desde el ámbito laboral a 
fin de reforzar y adecuar 
Marta nuestras líneas de 
trabajo a SUS 
necesidades 
Una familia se puede definir como grupo Son un grupo de 
Familiares o de personas emparentadas entre sí que colaboradores de gran 
Núcleo viven juntas. Desde el punto de vista social relevancia, pues son las 
familiar de la familia cumple unas funciones, entre personas con las que 
PcD ellas: económica, de proveer recursos; viven las PcD. Por ello 
Cuidado, para proveer seguridad, 
descanso y recuperación; Afectiva, al 
pretendemos que sean 
nuestros principales 
proveer cariño, amor y estima; Educación, 
para proveer oportunidades de 
aliados, pues son el 
importante apoyo para 
aprendizaje, socialización y autodefinición; estas personas. 
y Orientación, a fin de proporcionar 
referencias7. Muchas familias aceptan las 
, 
peculiaridades de las personas con 
Discapacidad, por lo que brindan un 
, 
7 
file:///Ci/Users/Sandv/Downloads/Trabaiar%20con%201as%20familias%20de%201as%2Opersonas%20con%2 
Odiscapacidades%20(2002).pdf Revisado el 27 de noviembre de 2015. 
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importante apoyo en todas las facetas de 
 
sus vidas. Sin embargo, están sujetos a 
vivir situaciones estresantes, pues en la 
ciudad de Santa Marta la mayoría de estas 
familias son de escasos recursos por lo 
que tienen dificultades para acceder a 
bienes y servicios. Además, existen dentro 
de estas familias algunos miembros que 
no son ajenos los estereotipos que existen 
sobre la discapacidad, por lo que pueden 
sentirse agobiados, impotentes, tristes y 
, 
avergonzados, al punto que rechacen a la 
PcD, lo que genera algunos conflictos 
dentro de la convivencia familiar. Para la 
mayoría de PcD constituyen el principal 
grupo proveedor y apoyo emocional, por 
lo que aporte resulta esencial las 
, 
actividades que se pretenden emprender 
con cualquier proyecto que lo involucre. 
, 
Está integrado por varios representantes Como uno de los 
elegidos por las personas con algunas propósitos de nuestro 
Comité 
limitaciones auditivas, físicas, visuales, 
múltiples, entre otras, que habita en el 
proyecto es implementar 
uno de los ejes 
Distrital de Distrito de Santa Marta. En el mes de estratégicos de la política 
Discapacida agosto del 2015, fueron elegidos los pública de las PcD del 
d de Santa actuales representantes de este comité, Distrito de Santa Marta, 
Marta de la siguiente forma: un representante de constituyen en nuestro 
la población con discapacidad auditiva, 
Carlos Mario Niño López; un 
proyecto el principal 
puente de interlocución 
representante por la discapacidad múltiple, 
Luis Alberto Devia Blandón; un 
con la población con 
Discapacidad, pues son 
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representante por la discapacidad física 
lsmael Carreño; y un representante por la 
discapacidad visual, Nayron Pérez Torres; 
además fue escogido un representante de 
los padres de familia, John Ayala Flórez. 
Este comité se creó en cumplimiento de 
Ley 1145 del 10 de julio de 2007, la cual 
autoridad dentro de la 
comunidad, además de 
conocer de primera mano 
la necesidades y 
condiciones en las que 
viven las población 
objeto, por lo que 
organiza el Sistema Nacional de pretendemos efectuar un 
Discapacidad, como parte de las garantías acercamiento y 
de los derechos de la población en socialización del 
condición de discapacidad8. proyecto. 
Es el ente técnico para la atención de Esa dependencia de la 
Oficina de personas con discapacidad. Actualmente Secretaria de Gobierno 
discapacida lleva a cabo el registro de localización y de la ciudad, es uno de 
d del caracterización de personas en condición los colaboradores ante 
Distrito de de discapacidad en el Distrito. Así mismo, los cuales pretendemos 
Santa Marta es la dependencia de la secretaria de presentar nuestro 
gobierno distrital encargada de ejecutar la proyectd para lograr el 
recién creada política pública para el goce 
efectivo de los derechos fundamentales de 
las personas con discapacidad en el 
distrito9. Con nuestro proyecto 
financiamiento. 
pretendemos brindar a apoyo a esta 
oficina. 
• 
Este centro hace parte del programa de Pretendemos 
simplificación de trámites de las Cámaras socializarles el proyecto a 
de Comercio, cuyo objeto es brindar a los fin de incentivarlos y 
empresarios la posibilidad de realizar en motivarlos a que apoyen, 
8 http://www.santamarta.gov.co/portal/index.php/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/1844- 
boletin657-elegidos-representantes-del-comite-distrital-de-discapacidad-en-santa-marta.html Revisado 26 
de noviembre de 2015. 
"Acuerdo 018 del 10 de diciembre de 2014 del Consejo Distrital de Santa Marta 
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Centro De 
Atención 
Empresarial 
-CAE- 
(Cámara de 
Comercio 
de Santa 
Marta) 
un solo lugar y con un mínimo de 
contactos y requisitos, los trámites para 
constituir y legalizar su empresa. Esta 
dependencia, tiene como visión que el 
usuario se ahorre una serie de pasos 
aislados, dispendiosos y costosos. En 
ellos, encontrará los servicios de 
información, asesoría especializada, 
terminales de autoconsultas y ventanilla 
única de pagos. Es de señalar que si bien 
sus intereses no se encuentran  
directamente enfocados a la cooperación 
hacia las personas con Discapacidad, 
puede ser de gran ayuda si pretendemos 
impulsar proyecto de generación de 
ingreso autónoma para las PcD, es decir, 
si pretende impulsar una idea de negocio 
propia, creando una empresa. 
a través de 
preferencia, 
acompañamiento 
facilitación para 
creación de empresas 
personas 
discapacidad. 
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Es una fundación que trabaja con un Por ser una ONG 
enfoque diferencial e incluyente, a través bandera en la ciudad de 
de la activa participación en la vida Santa Marta en el 
Fundación familiar, en la educación, en el trabajo, los acompañamiento de 
Rehabilitaci procesos sociales, culturales y en las proyectos incluyentes de 
ón Integral comunidades, entre ellas las personas con personas con 
discapacidad. Fue creada en el año 2005, 
desde entonces desarrollando programas 
discapacidad, por lo que 
pretendemos 
con un enfoque diferencial con derechos contactarlos para logar 
dirigidos a al mejoramiento de la calidad las alianzas estratégicas 
de vida de la población vulnerable, de en la preparación y 
acuerdo a la "Clasificación gestión de las 
Internacional del Funcionamiento, de la actividades, dado que 
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Discapacidad y de la Salud" CIF,. cuentan la 
Derechos Humanos y la Ley de Infancia experiencia y el personal 
y Adolescencia, OMS, Ministerio de la Capacitado para asumir 
salud y Ministerio de Educación. A los retos que implica abrir 
través de su grupo de humano, trabaja el mercado laboral para 
para desarrollar funciones que estimulen las PcD. 
creatividad, aprovechando las 
capacidades y habilidades que llevan a 
incluirse dentro de la sociedad como 
personas competentes y activas. En la 
ciudad Santa Marta es una fundación líder 
en la atención de las necesidades e 
intereses de las Poblaciones Especiales, 
como las PcD. Dentro de su trayectoria 
han puesto en marcha varios proyectos 
para el fortalecimiento de Redes de apoyo 
a las entidades gubernamentales, e 
instituciones públicas y privadas, además 
de desarrollar programas de focalización y 
caracterización de población con 
discapacidad; además de lograr la 
creación de tratamientos adecuados y 
efectivos segmentados por grupo etéreo y 
discapacidad. Igualmente, tienen un 
amplio conocimiento y manejo de la Ley 
100 de 1993 Por la cual se crea 
el "Sistema de Seguridad Social Integral,  
y de la Política Pública a la Discapacidad. 
Es de destacar, que efectúa 
capacitaciones y alianzas con entidades y 
profesionales que comparten los mismos 
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intereses y objetivos, han dado como 
resultado, a colaboración multisectorial 
para apoyar a la comunidad, atender las 
necesidades individuales de las personas 
en condición de vulnerabilidad y fortalecer 
el papel de las Organizaciones de 
Personas con Discapacidad (OPD). 
Su influencia en nuestro 
proyecto se centra en 
que la ruta de trabajo 
puede canalizarse a 
través de alguna de estas 
organizaciones que tenga 
mayor incidencia en la 
ciudad 
Organizacion 
es de 
Personas 
con 
Discapacida 
d (OPD) 
Son organizaciones o grupos 
representativos de personas con 
discapacidad cuyo objetivo es lograr el 
empoderamiento de las PcD y la defensa 
de sus derechos. Aspiran fomentar la 
plena participación de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos y a 
todos los niveles. La importancia de estas 
organizaciones radica en que son 
esenciales para mejorar la participación de 
las personas con discapacidad 
promocionan sus derechos y trabajan para 
que estas personas accedan a servicios de 
calidad. Se encuentran conformadas por 
las mismas personas con discapacidad,, 
SUS familiares y colaboradores. 
Generalmente, estas organizaciones 
aportan a sus miembros información sobre 
la discapacidad (sobre sus derechos, pero 
también sobre los servicios, las 
instalaciones y las disposiciones 
existentes) o servicios específicos, tales 
como la formación en lenguaje de signos. 
Muchas OPD prestan a sus miembros 
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su misión (esto varía significativamente 
dependiendo del contexto). En su función 
de representantes de personas con 
discapacidad, las OPD consideran que su 
principal misión es sensibilizar a la 
sociedad y defender la igualdad de 
derechos como ciudadanos10. Se 
organizan generalmente mediante una 
relación de iguales al compartir las mismas 
experiencias, situaciones o problemáticas, 
por lo que no poseen una estructura u 
orden jerárquico. Por lo general estos 
grupos están administrados por y para sus 
miembros, cuyo intereses se centran en 
mejorar sus vidas, tanto social como 
económicamente. 
••••••••••••,•••• 
 
Escuela de 
Gobierno, 
Liderazgo y 
Convivencia 
Ciudadana 
de la 
Alcaldía de 
Santa Marta 
Esta escuela distrital tiene sus orígenes en 
el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015, 
"Equidad para todos Primero los niños y 
las niñas". Surgió por la necesidad de 
afrontar los problemas de que el liderazgo 
social y comunitario que existen en la 
ciudad. Tiene como finalidad formar en 
participación, liderazgo social, convivencia 
ciudadana y paz a los líderes de la ciudad. 
Funciona a través de un convenio entre la 
administración y la corporación Lenguaje y 
ciudad, busca atender la necesidad de 
implementar las políticas públicas de la 
Pretendemos 
contactarlos, porque a 
través de ellos se puede 
efectuar la sensibilización 
en la empresa privada y 
las entidades públicas, 
además de lo social. 
Igualmente, se puede 
abrir un espacio 
preferente para que las 
PcD puedan participar de 
l'as convocatorias y 
capacitaciones 
     
     
     
http://www.hiproweb.org/uploads/tx  hidrtdocs/Apovo0PD DM04.pdf Revisado 27 de noviembre de 
2015 
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ciudad. Sus intereses están enmarcados 
en propiciar escenarios de liderazgo que 
propendan por la satisfacción de 
problemas y necesidades de los grupos de 
la ciudad, además de erradicar las 
prácticas clientelistas existente entre 
movimientos que representan a las 
comunidades. Este escuela es de gran 
importancia porque brinda un espacio para 
afianzar y trabajar en la incidencia de los 
grupos que defienden los intereses de las 
PcD. 
promocionadas desde 
esta escuela distrital. 
, 
Es la unidad administrativa encargada de Al funcionar como una 
establecer un sistema mediante el cual los institución facilitadora del 
Unidad del 1 trabajadores pueden encontrar un empleo 
• 
acceso al empleo, 
Servicio adecuado a su perfil y los empleadores pretendemos establecer 
Público de 
empleo 
apropiados a sus necesidades. Así mismo, 
es el medio que hace más eficiente la 
alianzas estratégicas que 
permitan impulsar el 
relación entre oferta y demanda de trabajo. acceso al empleo de 
Su misión consiste en la administración y personas con 
promoción de la prestación del servicio 
público de empleo, mediante la cobertura, 
disminución del tiempo de búsqueda de 
empleo para sus beneficiarios y prestación 
de un servicio especializado en la atención 
de las demandas de selección personal de 
los grandes de infraestructura del país. 
discapacidad. 
Es el organismo de las Naciones Unidas Al ser un organismo 
que promueve el cambio y conecta a los asesor del Distrito en la 
países con los conocimientos, la construcción de la 
experiencia y los recursos necesarios para política pública de las 
26 
PNUD ayudar a los pueblos a forjar una vida 
mejor, trabajando de la mano con los 
gobiernos y ciudadanos para encontrar 
soluciones a los retos del desarrollo, 
Participó como cooperante en la 
formulación de la Política pública para las 
PcD en el Distrito de Santa marta y efectúa 
su seguimiento. 
PcD, consideramos 
relevante su 
participación, además de 
ser un aliado a la hora de 
gestionar el proyecto. 
, 
Es un establecimiento público del orden Pretendemos contactarlo 
Servicio 
nacional con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente 
autonomía administrativa. Adscrito al 
y 
como un aliado 
estratégico 
Nacional de 
Aprendizaje 
Ministerio de Trabajo, ofrece formación 
gratuita a los colombianos mediante 
, 
programas técnicos, tecnológicos y • 
(SENA) complementarios, enfocados al desarrollo 
económico, tecnológico y social del país. 
Esta entidad cuenta con el Programa 
Empresarial de promoción Laboral para 
Personas con Discapacidad, con 
infraestructura logística, técnica 
administrativa para que las personas con 
discapacidad puedan acceder a sus cursos 
de formación para el trabajo, teniendo en 
y 
• 
cuenta las competencias laborales 
requeridas por el país y el sector 
empresarial con el propósito de que esta 
población desarrolle sus habilidades 
potencialidades. 
y 
, 
La Vicerrectoría de extensión y proyección Como estudiantes de la 
social, promovida a través del Plan Universidad del 
27 
Universidad 
del 
Magdalena 
(Vicerrectorí 
a de 
extensión y 
proyección 
social) 
Magdalena, pretendemos 
promocionar y socializar 
nuestro proyecto a fin de 
recibamos apoyo 
económico y técnico para 
la gestión del proyecto. 
Decenal de La Refundación en Marcha 
(1999 — 2009), tiene por objeto crear 
políticas e implementar acciones de 
extensión social universitaria para El 
departamento del Magdalena. Su creació 
se consolida a partir del Acuerdo Superic 
No. 034 del 19 de Diciembre de 200Z: 
Propone un sistema articulado a la 
docencia y la investigación. Entendiendo I 
extensión como una función sustantiva o 
misional de la Universidad, que tiene como 
propósito el desarrollo de proceso 
continuos de interacción con actore 
determinantes del entornoll. Est a 
vicerrectoría está conformada por I 
Dirección de desarrollo social y productivc 
la Dirección de proyección social, I a 
Dirección de prácticas profesionales, E 
Centro de egresados y el Centro ct 
posgrados y educación continuación. Par 
nuestro proyecto lo relevante de est 
vicerrectoría es que financia aquello 
proyectos que considera innovadores Y 
acorde a las necesidades de I a 
comunidad. En tal sentido, el proyecto a 
formular será de interés de la Dirección d e 
desarrollo social y productivo, que busca I 
articulación con las comunidades y 
contribuir a elevar la calidad de vida, 
11 
 http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Paginas/resena.aspx Revisado 27 de noviembre de 2015 
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Ministerio 
Público 
C, T OIA _ 
través del desarrollo de planes, programas 
y proyectos de extensión, adelantados con 
criterios de sostenibilidad, sin 
asistencialismo, enfocados a la generación 
y transferencia de capacidades a la 
comunidad para que se conviertan en 
actores de su propio desarrollo. Es de 
destacar además, que el centro de 
egresados tiene un tratamiento especial 
con las PcD, a quienes les gestiona el 
acceso al empleo. 
Integrado por la Procuraduría General de 
la Nación, Personerías Distritales y la 
Defensoría del Pueblo. Sus agentes tienen 
como funciones la de Defensa, Protección 
y Promoción de los Derechos Humanos, la 
función de veeduría y de vigilar la 
conducta oficial de los servidores públicos. 
La Personería Distrital de Santa Marta ha 
asumido el compromiso misional de 
representar a las comunidades ante los 
entes territoriales, vigilar y velar por la 
prestación eficiente de los servicios 
públicos, la conservación del medio 
ambiente, el respeto por los derechos 
colectivos, las actuaciones de los 
servidores públicos, y ser garante de la 
salvaguarda de los derechos humanos de 
los habitantes de Santa Marta. Por su 
parte, la Defensoría del pueblo cuenta con 
una dependencia denominada Defensoría 
Como una de nuestras 
líneas estratégicas es el 
fortalecimiento 
institucional, el Ministerio 
Publico es uno de 
nuestros aliados en la 
lucha contra la 
discriminación y defensa 
de los derechos de las 
PcD, por lo que 
pretendemos incidir para 
a través de estas 
instituciones se atiendan 
las quejas y denuncias 
que puedan existir sobre 
la materia. 
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Fundación 
Saldarriaga 
Concha 
Delegada para la Salud, la Seguridad 
Social y la Discapacidad. La Defensora 
del Pueblo regional es Jenny Gertrudis 
Sánchez Anaya, dirige y coordinar las 
labores de esta dependencia para el 
Magdalena. La relevancia de estas 
agencias del Ministerio Público radica en 
que si pretendemos trabajar en una línea 
de acción encaminada a establecer 
mecanismos de queja y reclamo ante 
prácticas discriminatorias en el acceso al 
empleo de las PCD, las personerías son 
justamente una instancia de cooperación 
en la materia. 
Es una Organización no gubernamental 
que atiende la PcD, y que tiene influencia 
en gran parte del país, y tiene como misión 
buscar la inclusión social de la población 
con discapacidad, personas mayores y sus 
familiares, movilizando instituciones 
operadoras, talento humano, conocimiento 
y recursos económicos. Tienen como ejes 
de trabajo la educación y formación para el 
trabajo, el trabajo con comunidades, 
fortalecimiento y entorno institucional, 
participación ciudadana y control social, 
construcción y formulación de políticas 
públicas, seguridad alimentaria, salud y 
bienestar, familias y tejido social, genero e 
inclusión, emprendimiento, generación de 
ingresos y productividad, gestión de  
Es un aliado a nivel 
nacional para la 
implementación de 
nuestro proyecto y 
compartir el resultado de 
la experiencia. 
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conocimiento, investigación y tecnología, 
recreación, deporte y uso del tiempo libre. 
Como maneja todas las áreas de la vida 
de las PcD, esta 
colaborarnos en el 
institución puede 
direccionamiento e 
implementación de nuestro proyecto. 
Secretaria de Educación Distrital : Es la 
dependencia de la Alcaldía Distrital 
encargada de garantizar la prestación del 
servicio educativo en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, en 
forma eficiente, con calidad y equidad, 
desarrollando las políticas, planes, 
programas y proyectos contemplados en el 
Plan Distrital de Desarrollo Educativo, en 
armonía con el nivel nacional, mediante él 
concurso entusiasta del talento humano 
vinculado y el soporte de los sistemas de 
información implementados. Entre sus 
principales funciones se encuentra: i) 
Dirigir, prestar y participar en la prestación 
de los servicios educativos conforme a la 
Ley, a las normas técnicas de carácter 
nacional y a los Acuerdos distritales; ii) 
Gestionar recursos para el mejoramiento 
de la calidad y ampliación de la cobertura 
del servicio educativo; iii) Generar 
espacios de concertación que permitan él 
desarrollo de la educación con en foque de 
equidad territorial y de género; iv) Analizar 
y proponer la actualización de los trámites, 
Secretaria 
de 
Educación 
Distrital 
Las instituciones 
educativas del Distrito 
áon aliadas en la 
socialización de los 
derechos y garantías de 
las personas con 
Discapacidad, en 
espacial pretendemos 
\iincular a los estudiantes 
del último grado que 
realizan trabajo social. 
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procesos y procedimientos de su 
dependencia que le permitan a la 
administración local mejorar su gestión 
para el desarrollo eficiente de sus 
competencias, dentro de sus límites 
financieros, Actualmente, Ingris Mirelda 
Padilla García es la Secretaria Distrital de 
Educación.. 
-..,.. .......:.... 
' 
, 
Es una sucursal del Ministerio del Trabajo Incidir para instaurar un 
a nivel departamental, cuyo objetivo es sistema específico de 
generar empleaos de calidad, construir recepción PQR 
Oficina de acuerdos con el propósito de lograr una referentes a las 
trabajo paz laboral duradera, capacitar y formar el conductas atentatorias en 
. 
talento humano y convertir e trabajo como el empleo de las 
(Mintrabajo) eje del desarrollo humano. Tiene como personas con 
misión erradicar la informalidad, la 
desprotección social, el trabajo infantil, la 
ausencia de un verdadero sistema de 
inspección, vigilancia y control para 
proteger los derechos fundamentales del 
trabajador, la debilidad en los programas 
de reentrenamiento y la intermediación 
Discapacidad. 
1 laboral indebida. , 
Son entidades reconocidas oficialmente A través de convenios 
como prestadoras del servicio público de la con sus programas se 
- 
Universidad educación superior en el territorio pueden implementar las 
es Privadas 
y 
colombiano. Según su carácter académico, 
las Instituciones de Educación Superior 
líneas trabajo a favor de 
las PcD 
Corporacion (IES) se clasifican en: Instituciones 
es de Técnicas Profesionales, Instituciones 
educación Tecnológicas, Instituciones Universitarias ó 
, 
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superior 
con 
incidencia 
en la ciudad 
Escuelas Tecnológicas y Universidades. 
De las instituciones que podemos destacar 
a nivel local tenemos la Universidad Sergio 
Arboleda, La universidad Cooperativa de 
Colombia, la Corporación Unificada 
Nacional, el Instituto Técnico del Norte, 
Corporación Bolivariana del Norte, 
Universidad Antonio Nariño, CETECOS, 
Corporación Remintong entre otras. 
Consultorio Son centros de servicio social gratuito son una alternativa para 
s jurídicos y dirigido a la comunidad de escasos tramitar las quejas y 
centros de recursos, donde los estudiantes de últimos reclamos que tengas las 
conciliación semestres de los programas de Derecho PcD por las prácticas 
de los de las Universidades asistencia como discriminatorias en el 
programas abogados de pobres, conforme a la Ley y empleo. 
de Derecho en desarrollo de la Misión-visión de cada 
institución. 
Oponentes: 
Actores Descripción Plan de acción 
Conformado por todas las empresas Pretendemos trabajar 
pertenecientes a los diferentes sectores con ellos varias 
de la economía samaria. Según informe 
de la Cámara de Comercio de Santa 
estrategas de acción, 
una de 
Marta, para el años 2010 la ciudad 
contaba con cerca de 15.767 unidades 
sensibilización, 
promoción e impulso 
económicas, de las cuales el 99.61% de la responsabilidad 
Inversionistas o son Mipymes (Micro, pequeña y social que deben 
empresa mediana empresa) y el 0.39 % tener las empresas. 
privada de corresponde a grandes empresas. De 
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santa marta tales unidades económicas las 
Mipymes generan el 95.20% del empleo 
y el 4.80% las grandes empresas. 
Además, en Santa Marta 12.086 
corresponde a personas naturales, 
2.335 son sociedades, 141 sucursales, y 
485 son Agencias. La participación en el 
empleo es liderada por las personas 
naturales12. Dentro de las principales 
actividades económicas se encuentran 
el comercio, la industria, turismo, 
comercio exterior, construcción, 
comunicaciones entre otros. El sector 
empresarial de la ciudad es un gremio 
consolidado, y evidencia de ello es que 
han constituido la Asociación de 
Empresarios del Magdalena siglo XXI, 
con una importante participación de 
inversionistas extranjeros. Dentro de 
esta asociación participan diversos 
sectores como turismo, servicios 
públicos, agroindustria, portuario, 
comercio exterior, financiero, 
construcción, comunicaciones y 
gremiales. Su intervención se limita a 
crear estrategias que concilien con 
propuestas del ejecutivo local y nacional 
para un futuro mejor y ajustado a lás 
 
     
     
12 
http://www.ccsm.org.co/es/camara/serv/serv emp/investigaciones/ANALISIS ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
MAG 2006-2210.pdf 
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Comunidad 
Samaria 
nuevas condiciones económicas 
nacionales e internacionales. Sus 
intereses están básicamente enfocados 
en mejorar el desarrollo y la 
competitividad, 
inversión en 
la adecuación de 
infraestructura, y 
la 
la 
asociatividad empresarial para ser más 
competitivos y abrirse a nuevos 
mercados. En tal sentido, resulta 
evidente que ninguno de sus intereses 
está enmarcado en la responsabilidad 
social que tienen las empresas privadas, 
por lo que quizá nuestro proyecto no sea 
tan llamativo. Según informa la Oficina 
de Discapacidad del Distrito de Santa 
Marta, se han intentado varios 
acercamientos y sensibilización con este 
sector con el objeto de gestionar 
empleos para las PcD, pero a la fecha la 
respuesta ha sido negativa, pues no se 
han interesado por patrocinar e impulsar 
el empleo incluyente. En tal sentido 
consideramos que es un gremio con el 
que se debe trabajar e insistir en 
propuestas de beneficio mutuo. 
Santa Marta es una ciudad que posee 
una posición geográfica privilegiada, al 
encontrarse situada a orillas del Mar 
Caribe y la Sierra Nevada de Santa 
Marta. En la actualidad, tiene una 
población mayormente pobre y  
Sensibilización de los 
derechos y garantías 
,de las personas con 
discapacidad. 
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vulnerable, y ello con ocasión a que es 
una de las ciudades que ha recibido 
mayor cantidad de población 
desplazada en todo el país víctima del 
conflicto armado. Los ciudadanos que 
viven en Santa Marta tiene unas 
características sociológicas asociadas al 
desempleo, desplazamiento forzado por 
la violencia, la exclusión social, y la 
desigualdad socioeconómica. Pese a 
ello, el samario común es una persona 
alegre, de buen humor, espontanea, un 
tanto despreocupado, amigable, maneja 
el concepto de la vida como un buen 
discurrir que se debe y hay que disfrutar, 
y que sus pesadumbres, 
intranquilidades e impaciencia han de 
pasar mejor si se ven y manejan de 
manera diferente, con otras ópticas y 
desde diversas aristas. Dentro de los 
valores culturales que se profesan 
tenemos la honorabilidad, el respeto, la 
honradez, el culto por los valores 
individuales, familiares, sociales, 
espirituales, la educación, el arte, la 
gastronomía y las tradiciones, sin 
embargo, también se ha dejado permear 
por la cultura del dinero fácil, la 
arrogancia, violencia, irrespeto, 
banalidad, vagancia y todo un catálogo 
de fenómenos anticulturales y de 
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antivalores que en nada contribuyen 
desarrollo de la ciudad13. 
Concretamente frente a las PcD 
debemos señalar que apenas está 
comenzando a existir una conciencia 
social sobre la importancia de 
inclusión social de esta población, quien 
durante muchos años ha sido objeto de 
discriminación y vista con tabúes en 
todos los ámbitos de sus vidas. 
al 
la 
•••,...
,
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• 
• 
Familiares de 
la Personas 
con 
discapacidad 
que tienen la 
idea que no 
pueden hacer 
nada 
Nos referimos a las familias o a sus 
integrantes que perciben a las PcD 
como una carga, como personas 
completamente dependientes 
incapaces de dirigir sus vidas o de hacer 
algo por ella. Tal actitud es un grave 
obstáculo para que una PcD se sienta 
capaz de emprender cualquier 
oportunidad laboral que se le presente. 
' e 
Propiciar el 
acercamiento y la 
sensibilización sobre 
la importancia de 
apoyar a sus 
familiares con 
discapacidad. 
• 
Gremio de 
transportadores 
de la ciudad de 
Santa Marta 
Integrado por representantes del 
Sistema Integrado de transporte Publico 
(STU), que agrupa a las cuatro 
empresas transportadoras de la ciudad 
(Cootransmag, Rodamar, Rodaturs 
Transportes Bastidas) y representantes 
de las cooperativas de taxis. Este grupo 
tiene un rol relevante en nuestro 
proyecto, porque las PcD deben 
movilizarse. En la ciudad no existe una 
y 
1 
'Este grupo es un reto, 
sin embargo, 
pretendemos tener un 
acercamiento con los 
propietarios y líderes 
de este gremio para 
'ya sea motivarlos, y 
en caso que no nos 
presten atención 
exigir el cumplimiento 
http://vocesdelabahia.blogspot.com.co/2015/07/Ia-cultura-del-samario.html Revisado el 28 de noviembre 
de 2015 
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cultura de cooperación de este gremio 
con las PcD, pues los buses de 
transporte público no están adaptados 
para sus necesidades y existen 
numerosas quejas de que los taxistas se 
niegan a prestarles el servicio por las 
molestias que les genera. Por ello, 
consideramos de relevancia 
sensibilizarlos. , 
---- 
'de las normas que 
existen en materia de 
eliminación de las 
barreras en el acceso 
al transporte público 
de las personas con 
.discapacidad. 
Capacitadores Docentes y capacitadores sin La idea es contactar a 
y docentes de conocimiento y experiencia en los que estén, y 
instituciones de educación inclusiva, quienes deberán ponerlos en contactos 
educación y prepararse en estrategias metodológicas 'con aquellos que no 
centro de que permitan a las personas en tienen ponocimiento o 
promoción del condición de discapacidad acceder a 'la experiencia y que 
empleo, sin información, en este caso a la formación tengan disposición de 
experiencia en para el empleo y seguimiento a sus adquirir tal 
educación procesos de inclusión laboral. Es una conocimiento. 
inclusiva, realidad, que en Santa marta existen . . 
escasos maestros en educación 
especial o personal capacitado para 
facilitar la interlocución con las personas 
con algún tipo de discapacidad, física, 
visual o auditiva, lo que crea barreas 
comunicacionales con la población 
objeto de nuestro proyecto 
. 
Esta dependencia tiene por objeto Pretendemos 
Secretaría de orientar y liderar la formulación , y presentarles el 
Planeación de seguimiento de las políticas y la proyecto, 
Santa Marta planeación territorial, económica, social sensibilizándolos de 
y ambiental del Distrito conjuntamente 'la problemática, su 
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pertinencia, viabilidad 
e impacto para así 
lograr que sea 
incluido dentro de la 
agenda presupuestal 
'del distrito, y actuar 
con el 
acompañamiento de 
la oficina de 
discapácidad del 
distrito. 
con los demás sectores. Es la oficina de 
la administración distrital encargada de 
coordinar la elaboración, ejecución y 
seguimiento de los planes de desarrollo 
distrital; coordinar la elaboración, 
reglamentación, ejecución y evaluación 
del Plan de Ordenamiento Territorial - 
POT-; al igual que la regulación del uso 
del suelo, 
normativa 
de 
que 
conformidad 
expida el 
con la 
Concejo 
Distrital y en concordancia con la 
nornnatividad nacional, por medio del 
cual se articulan las políticas públicas de 
la ciudad en sus dimensiones: territorial 
(física y crecimiento urbano), sectorial 
(social, económico y ambiental) y de 
gasto (inversión), con la participación de 
distintos actores, en la búsqueda de un 
desarrollo integral, organizado, 
equitativo y sostenido que beneficie a 
todos los habitantes del Distrito. 
Las barreras arquitectónicas generan 
dificultades a las personas con 
discapacidad a la hora de tener 
accesibilidad a las calles y edificios 
públicos y privados de la ciudad, 
restringiendo con ellos su autonomía• y 
su derecho a desplazarse contando con 
las condiciones o adaptaciones 
necesarias. Igualmente, nuestra 
preocupación recae en el hecho de que 
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al existir tanto problemas en la ciudad se 
dé prioridad a otros Y no al tema de las 
PcD, además de que existe burocracia 
para escoger los proyectos 
..„
..
.CIN, 
Las propias 
personas con 
Discapacidad 
con baja 
autoestima. 
Corresponde a la población entre los 18 
y 65 años incluida en el último censo 
efectuada por la Alcaldía de Santa 
Marta, personas con una o múltiples 
discapacidades (física, sensorial, 
psicosocial o cognitiva). Pese a 
corresponder a la población beneficiaria 
del proyecto es una realidad que la 
actitud y los esquemas mentales que 
tienen de sí mismos alguna de estas 
personas, constituyen un obstáculo para 
avanzar en la garantía de los derechos 
laborales de estas personas. La baja 
autoestima, las inseguridades, los 
temores a los cambios pueden impedir 
dificultar la autorrealización de las PcD. 
Lograr' acercamiento 
para través de 
nuestros aliados 
revertir las actitudes 
negativas, para 
propiciar su 
participación en el 
proyecto 
Perjudicados: 
Actores Descripción Plan de acción 
Persona o grupo que por sus Por tratarse también 
Otros grupos 
características de desventaja por edad, 
sexo, estado civil, nivel educativo, origen 
de grupos vulnerables 
planteamos que en la 
minoritarios o étnico, requiere un esfuerzo adicional medida que se 
grupos étnicos para incorporarse al desarrollo y a la implemente nuestro 
sujetos de convivencia. Además, aquellas que por proyecto y teniendo 
especial sus condiciones sociales, económicas, en *cuenta SU 
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1 
protección 
que se 
encuentran en 
la ciudad de 
Santa Marta. 
culturales o psicológicas puedan ser 
víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos. Como estas personas 
grupos tienen alguna desventaja 
respecto de las mayorías en cuanto a los 
elementos de subsistencia y desarrollo 
personal, al implementar un proyecto 
exclusivo para las PcD, seria excluyente 
de estos grupos que también tienen 
necesidades. 
o 
viabilidad, 
propondremos que 
sea tenido como una 
propuesta que en 
materia de empleo 
puede resultar útil y 
beneficiosa para las 
poblaciones 
vulnerables. 
Son parte de este grupo todas aquellas El proyecto 
personas que residen en la ciudad de eventualmente 
Ciudadanos 
samarios 
desempleados 
sin ningún tipo 
Santa Marta que se encuentran en edad 
laboral y que necesitan una oportunidad 
de trabajo o ingresos. De acuerdo a lo 
informado por el PNUD en la ciudad de 
también podrá 
requerir a estas 
personas, ya sea en 
la fase de 
de 
discapacidad 
Santa Marta las mujeres y los jóvenes 
son quienes tienen más dificultades para 
implementación, 
como colaboradores o 
acceder al empleo. Serian perjudicados beneficiarios del 
porque se preferirán a las PcD que a las impacto que genere el 
desempleadas que no estén en esta proyecto mediante la 
condición. divulgación de las 
herramientas de 
acceso a la oferta 
laboral ' que 
administran entidades 
públicas como el 
• SENA y el Servicio 
Nacional de Empleo. 
Igualmente, 'el 
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proyecto puede incidir 
para que se 
implementen políticas 
en materia de empleo 
para todos los 
samarios y que otras 
oficinas de la 
administración distrital 
promuevan proyectos 
de inclusión laboral 
para la población 
samaria en general. 
, 
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Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA 
DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN SANTA MARTA 
Instituciones de formación 
técnica, tecnológica y 
profesional 
Agencias del 
Ministerio Público
.
' 
Oficinas de orient 
y direccionamie 
Defen 
Pu 
Fundación Saldarriaga 
Concha 
Personería Procuraduría 
Municipal neral de la Na 
Oficina d 
Tra 
Centro de Atención 
Empresarial-CAE- de la 
Cámara de Comercio de 
Santa Marta 
Vicerrectoría de 
extensión y proyección 
social 
Unidad Administrativa 
del Servicio Público de 
Empleo 
Universidad del 
Magdalena 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 
Instituciones de 
Educación Superior en el 
Distrito 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
Fundación de 
Rehabilitación 
Integral 
Organizaciones de 
Personas con 
Discapacidad 
Cons1111.101111111; 
centros de conciliación 
Universidad Sergio 
Arboleda 
ESQUEMA 3. COOPERANTES 
Descripción: El esquema presenta las entidades, organizaciones, instituciones y despachos 
relacionados en análisis de participación, que participarían en la ejecución del proyecto como 
cooperantes. 
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ESQUEMA 4. OPONENTES Y PERJUDICADOS 
   
Capacitadores y docentes 
de instituciones de 
educación y centro de 
promoción del empleo, sin 
experiencia en educación 
inclusiva. 
 
   
Ciudadanos desempleados sin 
discapacidad Comunidad samaria 
   
      
Otras minorías 
Inversionistas y empresarios \ 
del sector privado 
DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
SANTA MARTA 
 
Familiares de personas con 
discapacidad 
Secretaría de Distrital de 
Hacienda 
       
../ 
Prestadores del 
servicio público 
de transporte 
    
Secretaría de 
Planeación 
   
       
Las propias 
personas con 
discapacidad con 
baja autoestima 
Descripción: El esquema presenta las entidades, organizaciones, instituciones, personas y 
despachos relacionados en análisis de participación, identificados como perjudicados y aquellos 
que podrían oponerse durante la ejecución del proyecto como cooperantes. 
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3.9. PLAN DE ACCIÓN 
LINEAS DE ACCIÓN 
EMPLEADORES 
ACTIVIDADES 
Gestionar la creación en las 
entidades públicas o en las 
empresas privadas plazas 
reservadas para las personas con 
discapacidad, algo parecido como 
la ley de cuotas existente en 
Colombia. 
Plantear una estrategia de 
sensibilización dirigida a los 
empresarios con diferentes 
enfoques, uno encaminado a 
promocionar los beneficios fiscales 
que pueden obtener al contratar 
personas con Discapacidad, otro 
impulsar la responsabilidad social 
que deben tener la empresas y el 
valor humano e impacto social que 
puede génerar la contratación de 
la PcD, y otra encaminada a 
cambiar sus estereotipos y tocar 
su ego para•que tomen conciencia 
de la importancia de la inclusión 
social de las PcD. 
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En las cadenas de restaurantes y 
los centros comerciales de la 
ciudad incentivar la contratación 
de personas' con discapacidad 
física o cognitiva. 
Convenios entre las empresas 
privadas y las organizaciones de 
personas con discapacidad, para 
que las empresas contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de esta 
población mediante acciones en el 
marco de la responsabilidad social 
empresarial. 
Inspección de los entornos de 
trabajo de las personas con 
discapacidad para para lograr que 
se establezcan, conozcan y 
apliquen criterios y estándares a la 
hora de diseñar, construir, adaptar 
y mantener el entorno, su 
dotación; así corno los productos y 
servicios i de forma que alcancen, 
mantengan o mejoren sus niveles 
de accesibilidad. 
Implementación de software 
específico para las personas con 
discapacidad sensorial que 
requieran de las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de 
sus actividades laborales. 
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Capacitación, asesorarías y 
acompañamiento a personas con 
discapacidad para la 
materialización de ideas de 
negocio. 
Campañas de sensibilización y 
concienciación social en el distrito. 
Sensibilizar a empresas de 
transporte público-Vehículos de 
transporte público de pasajeros 
adecuados para movilizar a 
personas con discapacidad desde 
sus hogares hasta sus lugares de 
trabajo. 
Conmemoración del día de la 
discapacidad mediante actos 
deportivos y culturales, como 
mecanismo de promoción y 
divulgación de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
Entrega de aparatos para 
movilidad asistida a personas con 
discapacidad motora que no 
cuenten con recursos para su 
adquisición., 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
Creación de grupos para la 
facilitación de la inserción laboral 
l
o
o
t RECTOR At" 
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de personas con discapacidad .La 
idea es organizar a las PcD a 
través de cooperativas, a fin de 
lograr que se empoderen en el 
empleo. Estas cooperativas se 
pueden organizar ya sea 
profesiones u oficios o por tipos de 
discapacidad, creando una base 
para la promoción de la oferta 
laboral de las PcD. 
Apoyar a las PcD que tienen 
algunas idea de negocio 
especifica o que tienes ciertas 
habilidades que permitan impulsar 
el trabajo independiente, para la 
crear pequeñas empresas. Si no 
existe presupuesto para iniciar se 
pueden buscar cooperantes que 
financien estas nuevas empresas 
realizar actividades entre la 
comunidad para recolectar fondos. 
Incidir para que se instauren más 
y mejor sincentivos tributarios 
para las empresas que contraten a 
personas con discapacidad. 
Nuevos puestos de trabajo 
estables y de mayor cualificación 
para personas con discapacidad 
en los sectores público y privado. 
Uso de la herramienta virtual de 
E-17--""••N44 
intermediación laboral de Servicio 
Público de Empleo, para que se 
registren hojas de vida de las 
personas con discapacidad del 
distrito de Santa Marta 
permitiéndoles acceso a la oferta 
laboral de empresas con sede en 
la ciudad de Santa Marta. 
Consolidar un grupo asesor del 
Servicio Público de Empleo, que 
suministre información y 
acompañamiento a las personas 
con discapacidad durante la fase 
de postulación al empleo. 
Convenios entre la administración 
distrital y las instituciones de 
educación superior (profesional, 
técnica y tecnológica) del Distrito, 
para crear un programa de becas 
para que las personas con 
discapacidad puedan recibir 
educación de calidad. 
Créditos y nn i c ro créd it o s en 
entidades financieras con bajas 
tasas de interés para personas 
con discapacidad. 
Programa Distrital de subsidio 
para personas con discapacidad 
en condición de vulnerabilidad 
(mujeres con discapacidad, 
personas con discapacidad 
gravemente afectados (con 
discapacidades superiores al 
65%), jóvenes con discapacidad, 
personas con discapacidad 
mayores de 45 años y personas 
con discapacidad que, por razón 
de su discapacidad, situaciones 
individuales y/o sociales presentan 
mayores dificultades para el 
acceso al empleo y/o el 
mantenimiento del mismo). 
Desde la Oficina Distrital para la 
Discapacidad, brindar asesoría a 
las empresas para que cuenten 
con las herramientas y 
conocimientos suficientes para 
crear puestos de trabajo 
destinados a personas con 
discapacidad. 
3.10. RESULTADOS DESEADOS 
A partir del anterior plan de acción se espera lograr: 
Fomentar la independencia económica de las personas con discapacidad 
Satisfacer las necesidades básicas de las personas con discapacidad 
Disminuir la explotación laboral de las personas con discapacidad 
Aumentar el acceso a bienes y servicios de las personas con discapacidad 
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de Facilitar el acceso y permanencia al régimen de seguridad social 
personas con discapacidad 
Propiciar la estabilidad familiar de las personas con discapacidad 
Reducir el trabajo informal de las personas con discapacidad 
Gestionar empleos formales para las personas con discapacidad 
Incrementar los ingresos económicos de las personas con discapacidad 
3.11. EVALUACIÓN EX ANTE 
El proyecto es pertinente porque responde a la necesidad de 
incluir en el mercado laboral a las Personas con 
Discapacidad en la ciudad de Santa Marta, puesto que esta 
PERTINENCIA población presenta uno índices elevados de desempleo o no 
cuenta con ingresos económicos que permita llevar una vida 
en condiciones dignas, y ello porque por diversas razones 
son objeto de discriminación en el acceso al empleo. Si debe 
tener en cuenta que las personas con discapacidad son 
sujetos de especial protección, de acuerdo a lo establecido 
en normas de índole internacional, nacional y local, en las 
cuales se consagran los derechos y garantías de que goza 
esta población, y no ser suficiente qu'e sus derechos 
fundamentales estén contemplados en una norma escrita, 
resulta necesario establecer mecanismos útiles a través de 
los cueles se pueda materializar el goce efectivo de sus 
libertades y derechos, proponemos nuestro proyecto como 
una solución que permita eliminar las barreras que impiden 
el pleno ejercicio del derecho al trabajo de' las Personas con 
discapacidad. 
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VIABILIDAD 
El proyecto es viable en cuanto al cumplimiento de los 
objetivos y sus efectos el proyecto reúne las características 
para que desde nuestro rol de derechos humanos podamos 
impulsar su realización, por cuanto las acciones propuestas 
y las líneas estratégicas planteadas permiten hacer un 
despliegue y acompañamiento de las, instituciones del 
Estado que garantiza su aplicación en el tiempo y su mejoría 
en la medida que vaya siendo exigible. El proyecto plantea 
una solución sostenible, puesto que ha planteado el 
cumplimiento de unas metas acordes a los deberes que el 
Estado le impone a sus instituciones y a sus administrados. 
Cada línea de acción tiene una actividades específicas que 
lo que impulsaran será la sincronización de la población 
beneficiaria, la empresa privada, las instituciones del Estado 
y la comunidad en general, por lo que aunque sea 
necesario un presupuesto monetario que incentive y permita 
lograr la puesta en marcha de las acciones, sin duda alguna 
le apostamos al capital humano como la mejor garantía para 
éxito de nuestro proyecto. 
El desarrollo del programa permitirá avanzar y afianzar la 
participación de las personas con discapacidad dentro de la 
sociedad samaria, respondiendo a la necesidad de la 
inclusión en el empleo, implementando vías de acción que 
no van en contravía de los intereses de, todas las partes 
involucradas en el proceso. 
Planteamos un proyecto que busca revertir las prácticas 
discriminatorias en materia laboral que sufren las personas 
con discapacidad en la ciudad de Santa Marta, a través de 
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acciones afirmativas que abran los espacios de 
participación de este grupo poblacional, cuyo impacto no 
solo implica un transformación de la experiencia personal 
que tienen las personas con discapacidad en edad laboral, 
sino también sus familia, su entorno social y las percepción 
que tengas las personas que trabajen con, ellos. El proyecto 
busca maximizar un entorno de oportunidades y minimizar 
la exclusión que se da en materia de empleo para estas 
personas 
Es una realidad que la mayoría de las persona con 
discapacidad que residen ene le Distrito de Santa marta son 
de escasos recursos, por lo que otro de los efectos 
favorables del proyecto es que permitirá que muchas te 
estas personas cuenten con algunos recursos para atender 
sus necesidades básicas y ejercer de una manera más 
autónoma sus libertades. 
De acuerdo a las líneas estratégicas a trabajar los impactos 
serían los siguientes: 
-Efectos sobre la percepción que tienen los empleadores de 
las capacidades y el potencial laboral de las personas con 
Discapacidad. 
Efecto para una mayor inclusión de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos sociales, generando un 
empoderamiento de la identidad de las personas con 
discapacidad y una sociedad que brinde condiciones para el 
respeto sus derechos y garantías. 
Efecto sobre las instituciones para que presten mayor 
atención a las problemáticas que aquejan a las poblaciones 
vulnerables. 
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EFICACIA 
EFICIENCIA  
Con la puesta en marcha del proyecto se pretende: 
Que los empleadores conozcan el potencial laboral 
de las personas con discapacidad, para que contraten 
a las personas con discapacidad, para que muchas 
de estas personas dejen de ser desempleadas o 
dejen de un lado el trabajo informal, y cuenten son 
recurso económicos que les permitan acceder bienes 
y servicios que mejoren la calidad de vida de estas 
persona, como los servicios de salud, la adquisición 
de tratamientos e insumos que faciliten y mejoren 
localidad de vida de estas personas, además, de 
menguar los conflictos familiares que se generan por 
falta de ingresos para atender las necesidades 
básicas, fomentando su independencia económica 
Que la sociedad sea más incluyente para que se 
eliminen las barreras que impiden que estas 
personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, 
mejorando su autoestima, y tener la confianza 
necesaria para arriesgarse y sentirse útil para la 
sociedad 
Que las instituciones establezcan programas 
específicos para las personas con discapacidad, para 
prevenir y erradicar las prácticas discriminatorias en 
el empleo y en los demás áreas, para se disminuya la 
explotación laboral y el desempleo, exista un 
empoderamiento de las personas con discapacidad. 
En cada línea de trabajo se prevé: 
En el desarrollo de las actividades con los 
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empleadores se pretende que estos incorporen en 
fuerza de trabajo a personas en condición de 
discapacidad, para lo cual deberán adaptar los 
lugares de trabajo que les permitan potnciar sus 
habilidades laborales sin que existan barreras que 
hagan de su discapacidad algo negativo, ya que uno 
de nuestros objetivos es transformar la percepción de 
los empleadores frente a trabajadores con 
discapacidad. Para lo anterior, se requiere inversión 
por parte de los empleadores, empresas e 
instituciones públicas para hacer reformas a sus 
infraestructuras e instalación dQ software para 
personas con discapacidad sensorial. Tales 
inversiones, dependerá de los recursos económicos 
con que cuenten los empleadores y su disposición, lo 
cual puede generar obstáculos en la ejecución del 
proyecto a menos que se cumplan las expectativas de 
las actividades de sensibilizAción sobre la 
discapacidad y de divulgación de los beneficios 
tributarios que implica la contratación de personas 
con discapacidad. 
En las actividades de transformación social, se 
requerirá de recursos para realizar las campañas de 
sensibilización y concienciación sobre la discapacidad 
a la sociedad samaria, así como para la 
conmemoración del día de la discapacidad. Tales 
actividades deben programarse con una periocidad 
que permita a los receptores apropiarse del mensaje 
que queremos transmitir, esto es transformar el 
concepto sobre la discapacidad, glivulgación de los 
derechos de las personas con discapacidad y su 
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participación en la sociedad. Se pretende que los 
recursos sean aportados por la Alcaldía Distrital a 
través de su Oficina para la Discapacidad y por 
organizaciones sociales que trabajen por los 
derechos de la población con discapacidad. 
En la línea de fortalecimiento institucional se prevé la 
mayor disposición de tiempo y recursos, puesto que 
se requiere la preparación de los funcionarios 
públicos para que mediante un enfoque diferencial se 
disponga la oferta institucional hacía las personas con 
discapacidad, esto es que los asesores conozcan 
canales de comunicación como lenguaje de señas y 
braille lo que requerirá la contratación de 
capacitadores, creación de escenarios de formación, 
material publicitario accesible a las personas con 
discapacidad sensorial y cognitiva. Algunas 
actividades que impliquen la creación o adaptación de 
procedimientos al interior de las, instituciones pueden 
enfrentarse a obstáculos para que se puedan cumplir 
los objetivos específicos relacionados con convenios 
interadministrativos entre el sector privado y el sector 
público. 
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